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一比堆砂 量（㎡／㎞・yea・）地　方 貯水池数 平均値 最大値 最小値
北海道 10 4431，053 47
東　北 28 452 1，949 42
北　陸 19 1，78410，108 197
関　東 13 692 4，717 46
東　海 16 2，9946，898 455
近　畿 13 780 1，676 33
中　国 15 201 604 34
四　国 13 1，1482，494 99
九　州 16 9794，240 ll9
表2．4　水系別比堆砂量
貯水池 総堆砂量 比堆 砂 量（mAut（　・　ye）水　系 数 104m’平均値 最大値 最小値
石狩川 6 1，319 347 823 47
北上川 6 1，229 463i342）1，067 42
阿賀野川 10 3，640 210 314 90
利根川 8 641 322 564 46
大井川 4 5，121 5，3116，7324，551
天竜’ll 7 14，005 3，414 6，8981，623
庄　川 8 5，3291，0391，229 485
熊野川 6 1，600 1，2371，676 825
吉野川 6 1，271 1，4522，494 197



























































































貯水池 比堆砂量 貯水池 比堆砂量 貯水池 此堆砂量 貯水弛 比堆砂量
目　　屋 478 二　　瀬 299 宮　　川 317 奈川渡 4，462
素波里 500 小河内 330 坂　　本 825 高根第1 1，84（1
湯　　田 337 相　　模
366
小兄野々 1，491 秋　　神 455















皆　　瀬 497 美　　和 2，345 一・’ c瀬 2，894 高　　暮 137
荒　　沢 458 犀　　川 813 立　　花 1，341 来　　島 49
八久和 1，008 刀　　利 4，043 綾　　北 629 長安LI 961
三　　面 913 笹生川 1，211 綾　　南 599 小見野々 1，491
猿　　田 1，088 横　　山 1，367 岩　　瀬 119 魚梁瀬 983
五　十里 272 二　　川 1，450 鶴　　田 519 奥只見 314
川　　俣 497 風　　屋 1，352 桂　　沢 172 矢木沢 180







































































































































































































































































































































































































































































































比重 碩 砂 ンルト 帖t最大筏
Um． ％ ％ ％ ％ ■
2．76 2 丁8 12 8 4．76
2．78 ：娼 5 ．u 23 鼠）．80
2．77 14 76 6 4 19．1｛［
2．78 4 與 7 5 19．10
’〉　一一
k．’」 10 8u 6 4 19．P
2．72 27 b7 4 2 19．10
2．77 35 53 8 4 25．・杁）
2．79 15 閲 15 6 19．い）
2．76 47 3312 8 25．40

































































































































































































































































































































































































































































































































素波里 100 粕毛川　70 30 1／100 「、　 大　　野 354 由良川305 49 1／270 ○
饅　　畑 320 玉　川284 36 1／150　’ ⊃ 河　　本 225 ll 1／220 ご
萩　　形 87 小阿f二川　66 21 1／100 ノ 佐波川 88 佐波川　73 15 1／120 ◎
皆　　瀬 172 皆瀬川143 29 1／100 〔．） 木屋川 與 木屋川　60 24 1／190 1　1











P／50花　　山 127 一迫川lo9 18 1／100 、、ノ
鳴　　子 210 江合川167 43 1／100 （．j 鹿野川 456 32













日向神 84 矢部川　39 45 1／70
笠　　堀 70 五十脚149 21 1／60 ○ 渡　　川
81 渡　川　44 37 1／130 ∩
五十里 271 39 立　　花










○○ 綾　　南 87 綾南川　70 17 1／300 △＊＊＊




































畑薙第1 318 大井川240 78 1／70 ⊂）
小　　渋 288 小渋川262 26 1／50 ○
美　　和 311 三峰川285 26 1／100 一＼
裾　　花 250 裾花川235 15 1／80 ⊃






































































































































































































































































































































































































渡　　川 渡 川 239
日　　屋




































































































日　流　量 百、 ∫1 一●p・んo 「， 凡 ∫、 Olハ1 γ‘ 凡
50～60耐ゴ 55 31 9．4 0．OUL㎜ 別 7．3 0．OBLooo
60～70 65 17 7．2 0，008 0，98918 7．6 0，014 0．鵠7
70－80 75 10 5．6 0，0070，981 7 3．9 0，0060，973
80一蜘 85 10 7．2 0，0080，974 6 4．3 0，0080，967
go～100 95 7 5．4 0，0070，966 7 6．3 0，Ol10，959
100－150 125 28 43．8 0，0510，95916 25．00，0450，948
150－200 175 9 27．60，0320，90812 36．80，0650，903
200～250窃 5 2530，030 0，8762 10．10，0180，838
250～300抗 2 15．10，0180，846 4 30．3 0，0540，820
300－400蜘 5 6L30，0710，828 4 49．00，0880，766
400～6（め 500 1 25．00．α～9 0，757 3 75．00，133，0，678
600～800 700 3 147．00，1720，728 0 0 0 0，545
鰍）－Lα）D ㎜ 1 8LO0．0肪0，556 1 81．00，144 0，545
1．ooo－1．が1Joo0 0 0 0，461 0 0 0 0，401
1．200～1．400L鋤 1 169．00，1980，461 0 0 o 0，401








日　涜　量 o， ∫、 砲ハ¢ ．・ R， ∫1 砲1♂ r‘ Rl
50～60ψ． 55 28 8．5 0，062L㎜ 42 12．70，028L（x期
60～70 65 18 7．6 0，028 0，96833 13．90，0310，972
70～80 75 13 730，028 o，94016 9．0 0，0200，941
80～go 85 7 5．1 0，0190，912 10 7．2 0，0160，921
go～loo 95 6 5．4 0，020，89310 9．0 0，0200，905
100～15ρ 125 1015．60，059 0，8738 12．50，028 0，885
150～200 175 4 12．30，0460，814 3 9．2 0，0200，857
200～250認 2 10．1 〔｝．038 0，768 1 5．1 0，0120，837
250～300踊 1 7．6 0，028 0，7302 15．10，0330，828
300～400蜘 0 0 O 0，702 1 12．30，0280，792
棚）～600 蜘 1 25．00，0930，702 1 25．00，0550，764
αxト即 700 0 0 0 0，607 2 94．00，209 0，709
800－L《蜘蜘 2 162．00，607 0，6070 0 0 0．⑭
1．㎝トL2001，100 0 0 0 0 0 0 0 0．蜘
1、200～1．4001，300 0 0 0 0 0 0 0 0，500












日　流　量 o， ∫1 顧1ぴ ’． R， ∫1 8屯『∫10 ∫． Rl ∫、 一●m五1∀ 71 R‘ ∫、 一8m孟10rl 盈‘
　　．，R0～40mγ 35 31 3．8 0，Ol3LOOO8 LO0，0231，000 3 0．4 0，010LOOO“ 5．4 0，Ol61，000
40～50 45 27 5．5 0，Ol90，987 2 0．4 0，0090，977 3 0．6 0，0150，99026 5．3 0，0160，984
50～50 55 13 3．9 0，Ol40，968 2 0．6 0，0130，968 1 0．3 0，0080，97517 5．1 0，Ol60，968
60～70 65 13 5．5 0，Ol90，954 1 0．4 0，0090，955 0 0 0 0，967 6 2．5 0，0070，952
70～80 75 12 6．8 0，0220，935 2 1．1 0，0250，946 3 L70，0420，967 7 3．9 0，0120，945
80～90 85 2 1．4 0，0050，913 2 1．4 0，0320，921 2 1．4 0，0360，925 5 3．6 0，Oll0，933
90～100 95 6 5．4 0，Ol80，908 0 0 0 0，889 0 0 ’　0 0，889 4 3．6 0，Oll0，922
100～150 125 14 2L90，0740，890 2 3．1 0，070，889 5 7．8 0，1950，889 7 10．90，0320，911
150～200 175 2 6．1 0，0210，816 2 6．1 0，1380，819 1 3．1 0，0770，693 3 9．2 0，0280，879
200～250225 1 5」 0，0170，795 1 5．L 0，1150，681 0 0 0 0，616 2 10．1 0，0310，851
250～300275 3 22．70，0770，778 0 0 0 0，566 0 0 0 0，616 2 15．10，0450，820
300～400蜘 3 36．8．0，124 0，7010 0 0 0，566 2 24．50，6160，616 1 12．30，0370，775
400～600500 2 50．00，169 0，5771 25．00，5660，566 0 0 0 0 3 75．00，2260，738
600～800700 0 0 0 0，408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49．00，1480，512
800～1．000蜘 0 0 0 0，408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0，364
1．000～1，2001，loo 1 12LO0，4080，408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121．00，364 0，364
1，200～1，4001，300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．400～1，6001，500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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